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Di Indonesia masih banyak perusahaan-perusahaan yang menghadapi kasus 
dengan lingkungan meskipun CSR telah ditetapkan dalam aturan yang jelas. 
Banyaknya kasus konflik antara perusahaan dan masyarakat di Indonesia 
disebabkan karena masih terdapat CSR yang tidak optimal dalam memberikan 
bantuan bagi pemberdayaan masyarakat. Pengoptimalan CSR dapat dilakukan 
dengan melakukan aksi nyata yang memberdayakan yang disebut dengan 
Community Development. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
PKBL bidang Ekonomi, bidang Sosial dan bidang Lingkungan terhadap 
Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
yang digunakan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan yaitu terdapat 
pengaruh yang signifikan antara PKBL bidang Ekonomi, bidang Sosial dan 
bidang Lingkungan terhadap Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator yang 
sesuai dengan prinsip Triple Bottom Line dan indikator pemberdayaan 
masyarakat dari Edi Suharto. Populasi pada penelitian ini yaitu penerima 
bantuan PKBL Telkom di Tahun 2016 sebanyak 361 responden dan sample 
penelitian sebanyak 96 responden. Penelitian ini menggunakan teknik analisis 
statistik deskriptif dan analisis linear berganda yang digunakan untuk 
mengetahui tingkat signifikasi dan pengaruh secara simultan dan parsial. Dari 
hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan secara 
simultan dan parsial antara variable Ekonomi, Sosial dan Lingkungan dengan 
Pemberdayaan Masyarakat. Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 
ketiga variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap Pemberdayaan 
Masyarakat.  
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2018. 89 Pages. 
In Indonesia there are still companies that face several cases of environment 
eventhough CSR has been grafted in legal regulations. Those cases can be 
happened because there are CSR that are not applied optimally at giving 
assistance for community empowerment. Oplimalization of CSR can be done 
by estabilishing real action that empowering called Community Development. 
This study aimed to measure the significance of  the  effect  of  Program 
Kemitraan dan Bina Lingkungan of PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) 
Tbk. Witel Solo in Economic, Social and Environmental aspec to  the  increase  
of  community empowerment. This research is a quantitative study that is used 
to test the hypothesis that has been proposed is a significant difference between 
PKBL towards community empowerment based on indicator of Triple Bottom 
line , and community empowerment indicators from Edi Suharto. Population in 
this study is receivers of PKBL Telkom in 2016, as many as 361 respondent 
and the sample of study is as many as 96 respondent. This  study  used  a  
descriptive  statistical  analysis  and  multiple  linear  regression analyzes  were  
used  to  determine  the  level  of  significance  and  influence  simultaneously  
and partially. From the analysis it can be seen that there is a significant effect 
between the variables simultaneously and partially Economic, Social and 
Environmental community empowerment. From the  overall  results  it  can  be  
concluded  that  the  three  independent  variables  have  an impact on 
community empowerment. 
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